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Özet: Bu çalışma Sakarya yöresinde Şubat-Temmuz 2003 tarihleri arasında Neospora caninum’un varlığının araştı-
rılması amacı ile yapılmıştır. Süt sığırlarında toplanan serumlar Neospora caninum antikorları yönünden 
competetive ELİSA (cELİSA) kiti ile test edilmiştir. Bu yöntem ile 92 sığır serumunun 10’unde (%9.2), 
seropozitiflik saptanmıştır.  
Anahtar Kelimeler: Neospora caninum, Sığır, ELİSA, Sakarya, Türkiye. 
Neosporosis Caninum in Dairy Cattle in Sakarya, Turkey 
Summary: This study was carried out in order to detect Neospora caninum in the Sakarya province between Febru-
ary-July 2003. The sera collected from the cows were examined for N.caninum antibodies by the cELISA. In this 
test, 10 of 92 sera (%9.2) were found to be seropositive.  
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Giriş 
Neospora caninum, sığırlarda yavru kayıp-
ları ve köpeklerde nörolojik bozukluklardan so-
rumlu, dünya üzerinde yaygın görülen bir 
apikompleksan protozoondur. Neospora caninum 
ilk kez köpeklerden 1984 yılında Norveç’te izole 
edilmiştir11,12. 
Neospora caninum sığır, koyun ve keçiler-
de aborta neden olmaktadır. Ancak infeksiyonda 
ortaya çıkan klinik belirtiler çok değişik olmakta, 
tanıya yardımcı olabilecek karakteristik belirtile-
rin görülmemesi nedeniyle birçok hastalıkla ka-
rıştırılabilmektedir. Neospora caninum infeksi-
yonlarının tanısında abort, merkezi sinir sistemi 
bozuklukları ve ensefalomiyelitis gibi klinik be-
lirtilerin izlenmesi yanında, kesin tanıya yardımcı 
olabilecek laboratuvar tanı yöntemlerinin de uy-
gulanması tavsiye edilmektedir6,11-14,16,18.  
Neosporosis başta Avusturalya, Kanada, 
Danimarka, İrlanda, İsrail, Hollanda, Japonya, 
Meksika olmak üzere dünyanın birçok ülkesinde 
sığırlarda tespit edilmiştir7-9,13,14,17,19.. Neosporo-
sis’in seroprevalansı süt inekçiliği yapan işletme-
lerde Kuzey İspanya’da13 %30.6, Portekiz’de17 
%49, Arjantinde9 %56.9, Meksika’da19 %59 ve 
Polonya’da8 %15.6 olarak saptanmıştır.  
Türkiye’de Neosporosis’in yayılışı ile ilgili 
çalışma sayısı çok az dır. Bıyıkoğlu ve ark4, An-
kara’da %10, Çankırı’da %6,93, Eskişehir’de 
%5,46, Kayseri’de %10,8, Kırıkkale’de %32,72, 
Kırşehirde %19,55, Nevşehir’de %5,10, Yoz-
gat’ta %20,32 oranında Neosporosis seropozitif-
liği saptamışlardır. Akça ve ark1, Kars yöresi yerli 
ve kültür ırkı ithal sığırlarında Neospora 
caninum’un seroprevalansını %2 olarak belirle-
mişlerdir. Sevgili ve ark15, Şanlıurfa’daki        
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sığırlarda %7.5 oranında Neosporosis yönünden 
seropozitiflik bulmuşlardır. Yine Bıyıkoğlu ve 
ark5, Trakya süt sığırlarında Neospora 
caninum’un seroprevalansını %3.12-%16 olarak 
saptanmışlardır. Bu çalışmada Sakarya yöresin-
den toplanmış serumlarda N. caninum antikorları 
araştırılmış ve neosporosisin varlığı belirlenmiş-
tir. 
Materyal ve Metot 
Bu çalışmada Şubat–Temmuz 2003 tarihle-
ri arasında Sakarya yöresinden toplanan 92 sığır 
serumu test edilmiştir. Kan örneklerinin Sakar-
ya’nın Akyazı22, Geyve30, Kocaali20 ve Taraklı20 
ilçelerinden toplanmıştır. Kanlar laboratuvara 
getirilip 3000 devirde 15 dakika santrifüj edilmiş 
ve serumları ayrılmıştır. Serumlar iki örnek ola-
rak mikrotüplere aktarıldıktan sonra -20oC de 
saklanmıştır. Çalışmada N.caninum competetive 
ELİSA (cELİSA) VMRD, Inc. kiti kullanılmıştır. 
Test üretici firmanın kit ile birlikte sunulan yön-
temine uygun olarak yapılmıştır2,3.  
Bulgular 
Neosporosis seropozitifliği yönünden 
cELİSA kiti ile incelenen 92 sığırın 10’unda 
(%9.2) Neospora caninum antikoru saptanmıştır. 
Tablo I’de Sakarya’ya bağlı ilçelerde cELİSA 
testi ile N.caninum seropozitifliğinin dağılımı 
gösterilmiştir. Enfeksiyonun yaş gruplarına göre 
dağılımı Tablo II’de verilmiştir. Bu tabloya göre 
≤2 yaş grubuna ait 30 sığırın 2’sinde (%6.6) ve 3 
yaş grubuna ait 30 sığırın 3’ünde (%10) ve 4 yaş 
ve üstü grubuna ait 32 sığırın 5’inde (%16.6) 
seropozitiflik saptanmıştır. 
 
Tablo I. N. caninum ile enfekte sığırların yerle-
şim yerlerine göre dağılımı. 
Table I. Distribution of cattle infected with N. 
caninum according to regions. 
İlçe  Hayvan sayısı Seropozitiflik 
Akyazı 22 3 
Geyve  30 4 
Kocaali 20 2 
Taraklı 20 1 
Toplam  92 10 
Tablo II. Sığırların yaşı ile Neosporosis ara-
sındaki ilişki 
Table II. Relationship of Neosporosis with the 









≤2 30 2 6.6 
3 30 3 10 
≥4 32 5 16.6 
Toplam 92 10 9.2 
 
Tartışma ve Sonuç 
Neosporosis N. caninum’un sebep olduğu 
protozoer bir hastalıktır. N. caninum takizoitleri 
aktif olarak çoğalarak hücrenin ölümüne sebep 
olmakta ve birkaç gün içerisinde görülebilecek 
lezyonlar oluşturabilmektedir.  
Neosporosis dünyanın birçok ülkesinde 
saptanmış ve prevalans değerlerinin %15-%59 
arasında değiştiği görülmüştür8,9,13-17,19. Türki-
ye’de ise bu değerlerinin bölgelere göre %2-%32 
arasında değiştiği bildirilmiştir1,4,5,15. Yapılan 
çalışmalarda sığırlarda N.caninum antikorları 
Ankara’da4 %10, Çankırı’da4 %6,93, Eskişe-
hir’de4 %5,46, Kayseri’de4 %10,8, Kırıkkale’de4 
%32,72, Kırşehirde4 %19,55, Nevşehir’de4 
%5,10, Yozgat’ta4 %20,32, Kars’ta1 %2, Şanlıur-
fa’da15 %7.5 ve Trakya’da5 %3.12-%16 oranında 
saptanmıştır. Bu çalışmada Sakarya yöresinde 92 
sığırın 10’unda (%9.2) Neosporosis yönünden 
seropozitiflik bulunmuştur. Bu sonuç diğer araştı-
rıcıların tespit ettikleri seropozitiflik oranına uy-
gunluk göstermektedir. Sonuç olarak Sakarya 
yöresinde ilk defa yapılan bu araştırma ile bu 
bölgedeki sığırların, diğer bölgedekiler kadar 
enfeksiyondan etkilendiğini görülmektedir. 
N.caninum yönünden pozitif bulunan yer-
leşim merkezlerinde, köpek sığır temasının diğer-
lerine göre daha fazla olduğu saptanmıştır. 
Neospora caninum’un bulaşmasında hastalığı 
taşıyan köpek dışkılarının otlakları kontamine 
etmesi önem taşımaktadır. Atık fötusların ve fötal 
membranların gelişigüzel etrafa bırakılması kö-
pekler için enfeksiyon kaynağı olmaktadır. Coş-
kun ve ark10, Bursa ve Adana köpeklerinde yap-
tıkları çalışmada köpeklerde %10 oranında N. 
caninum antikoru belirlemişlerdir.  
Sakarya bölgesinde yapılan bu çalışma sı-




hayvan sahipleri tarafından önemsenmediği ve 
ilgili kurumlara haber verilmediği gözlenmiştir. 
Bu bölgede abortların nedenini tespit etmek için 
fötusların laboratuarlara bozulmadan ve daha kısa 
sürede ulaştırılacağı bir sistemin kurulması ve 
yetiştiricinin atıkla seyreden hastalıklar konusun-
da bilinçlendirilmesi yararlı olacaktır.  
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